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 22 березня 2017 року 
 
930-1050 Реєстрація учасників науково-практичної конференції  
(м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40, фойє І поверху 
адміністративного корпусу № 1). 
1000-1050 Знайомство з навчально-науковим інститутом педагогіки 
Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
відвідування виставки декоративно-ужиткового мистецтва  
(6, 8 поверхи навчально-лабораторного корпусу № 4) 
1100-1315 Пленарне засідання (аудиторія 101, І поверх навчально-
лабораторного корпусу №4) 
1330-1400 Брейк-кава 
1410-1530 Педагогічні майстерні (ауд. 801, 804, 802) 
  
 
 23 березня 2017 року 
 
1100-1200 Екскурсія до Музею космонавтики ім. С. П. Корольова 
Житомирської обласної ради (м. Житомир, вул. Дмитрівська, 5).  
1200-1330 Відвідування персональної художньої виставки творів мистецтва 
Ольги Дідківської «Барви України» (м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 40,  ІІ поверх адміністративного корпусу №1 ) 
1330-1400 Брейк-кава 
1410-1620 Секційні засідання (ауд. 606, 604, 607, 801, 803, 804, 118, 118а 
навчально-лабораторного корпусу №4) 





- доповіді на пленарному засіданні – до 10 хвилин; 
- виступи на секційних засіданнях – до 8 хвилин; 
- обговорення питань – до 5 хвилин. 
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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ  
 
Вітальне слово ректора Житомирського державного університету  
імені Івана Франка, доктора філософських наук,  
професора Сауха Петра Юрійовича  
Вітальне слово проректора з наукової і міжнародної роботи 
Житомирського державного університету імені Івана Франка,  
доктора педагогічних наук,  
професора Сейко Наталії Андріївни 
 
Вітальна листівка учасникам науково-практичної конференції. 
Літературно-музична композиція  
за казкою Василя Сухомлинського «Вранці на пасіці». 
Колектив вихователів та дітей старших груп ДНЗ № 37 м. Житомира  
(Яковенко Марія Петрівна, завідувач ДНЗ №37 м. Житомира,  
Куценко Вікторія Ігорівна, вихователь-методист,  
Лобунець Алла Олександрівна, музичний керівник,   
Саєць Вікторівна Вікторівна, музичний керівник,  
Охрименко Олеся Вікторівна, музичний керівник;  
Данилюк Олена Василівна, вихователь) 
 
Музичне вітання учасникам науково-практичної конференції. 
Народний вокальний ансамбль «Елегія» навчально-наукового інституту 
педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(Художній керівник: заслужений працівник освіти України  
Сичевська Валентина Василівна) 
1. Українська народна пісня в обробці В. Лобка «Купи мені, моя мати» 
2. Українська народна пісня в обробці Л. Ревуцького «Стоїть явір над водою» 
3. Муз. Ан. Кос-Анатольського, сл. І. Франка «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» 
Литньов Володимир Євгенович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
директор навчально-наукового інституту педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 
ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ ЯК КОМПЛЕКСНИЙ ІНТЕГРАЦІЙНИЙ 
ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 
Пастовенський Олександр Вікторович, доктор педагогічних наук, 
проректор з науково-методичної роботи (Комунальний заклад 
«Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 
Житомирської обласної ради) 





Роберт О'Лірі, Волонтер Корпусу Миру США в Україні (Нью-Йорк) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ В МІЖНАРОДНОМУ 
КОНТЕКСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА 
 
Robert O'Leary, Peace Corps volunteer in Ukraine (New York) 
TEACHER EDUCATION ACROSS CULTURES: THEORY AND 
PRACTICE 
 
Ковальчук Валентина Антонівна, доктор педагогічних наук, доцент 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
 
Сидорчук Нінель Герандівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
ПАРТНЕРСЬКІ СТОСУНКИ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ 
ВИКЛАДАЧА ТА СТУДЕНТА У КОНТЕКСТІ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ  
 
Баладинська Ірина Владиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МИСТЕЦЬКИХ ДИСЦИПЛІН: 
ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД 
 
Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ  МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-
ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
 
Григорцевич Наталія Петрівна, викладач першої категорії, викладач 
диригентсько-хорових дисциплін (Бердичівський педагогічний коледж) 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 
Кондратець Інна Вікторівна, кандидат педагогічних наук, методист 
інформаційно-методичного центру (Управління освіти і науки Новоград-
Волинської міської ради) 
РЕФЛЕКСІЙНА КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА ЯК ЗАСІБ АКМЕОЛОГІЧНОГО 




Балицька Ірина Миколаївна, вихователь-методист (ДНЗ № 52 
м. Житомира), науковий кореспондент (Інститут психології імені 
Г. С. Костюка НАПН України)  
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ЦІННІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
БАТЬКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ 
 
Кальчук Олександра Станіславівна, керівник гуртка англійської мови 
(ЦРД № 53 м. Житомира), аспірантка (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РАННЬОЇ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ 
В КРАЇНАХ СХІДНОЇ ЄВРОПИ 
 
Крива Наталія Леонідівна, вихователь (ЦРД №53 м. Житомира), науковий 
кореспондент (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України)  
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДОВІРИ ДИТИНИ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО СОЦІАЛЬНОГО ОТОЧЕННЯ 
 
 
ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ  
ПАРМСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ІТАЛІЯ)  
(презентація зарубіжного досвіду студентів напряму підготовки 
«Проектування навчальних процесів») 
 
Nicole Simoncelli  
Рresentazione degli studenti e del tirocinio sul territorio di Zhytomyr   
Рresentation of students from the University of Parma and their work in Zhytomyr. 
 
Giulia Spitaleri 
Definizioni e differenze dei concetti di deficit, disabilità, e disturbo  
Definitions and differences about disability, disorders and deficit. 
 
Sabina Ndreaj 
Іnserimento – integrazione – inclusione  
Аddition – integration – inclusion. 
 
Giacomo Crema 
Sport come strumento di integrazione 
Sport like instrument for integration process. 
 
 
Дефіле «Шарм та елегантність» 
(Студенти навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського 








АУДИТОРІЯ 801                                          Час: 1410-1530 
Камінська Тетяна Адамівна, методист науково-методичного центру 
Управління освіти Житомирської міської ради; Рубан Катерина Петрівна, 
вчитель початкових класів ЗОШ № 19 м. Житомира; Комісарук Валентина 
Володимирівна, вчитель початкових класів Житомирської міської 
гуманітарної гімназії  № 23; Міненко Наталія Миколаївна, вчитель 
початкових класів ЗОШ № 22 м. Житомира; Козак Таміла Петрівна, вчитель 
початкових класів ЗОШ № 36 м. Житомира. 
СЕМІНАР-ПРЕЗЕНТАЦІЯ: СУЧАСНЕ МОДЕЛЮВАННЯ 




АУДИТОРІЯ 804                                         Час: 1410-1530 
Богомолова Любов Валеріївна, вихователь-методист (ДНЗ №14 м. Новоград-
Волинського), Тесленко Олена Володимирівна, вихователь-методист (ДНЗ 
№1 м. Новоград-Волинського), Лиса Любов Петрівна, вихователь-методист 
(ДНЗ №2 м. Новоград-Волинського)  
МАЙСТЕР-КЛАС: МЕТОДИ І ПРИЙОМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИТУАЦІЇ 
УСПІХУ ПЕДАГОГІВ І ДІТЕЙ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
 
АУДИТОРІЯ 802                                         Час: 1410-1530 
Касянчук Тамара Сигізмундівна,  вихователь (ДНЗ № 44 м. Житомира) 
МАЙСТЕР-КЛАС: ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ КОСМОСУ ДІТЬМИ 


















В ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
 
Керівники секції: 
Якименко Світлана Іванівна, доктор наук у галузі освіти, професор, завідуюча 
кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 
(Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського) (голова); 
Колеснікова Ірина Василівна, викладач (КЗ «Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти») (секретар). 
 
Балабанова Інна Володимирівна, вихователь (ЦРД № 69 м. Житомира) 
РОЗВИТОК ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МНЕМОТЕХНІКИ 
 
Бардук  Надія Леонідівна,  вихователь-методист (ДНЗ №39 м. Житомира) 
ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ  ЯК ОДИН ІЗ ВЕКТОРІВ У ФОРМУВАННІ 
ФІЗИЧНОЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ    
 
Бутузова Лариса Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ПЕДАГОГІЧНИЙ МОБІНГ ЯК ПРОЯВ ДЕСТРУКТИВНОГО 
ПРОФЕСІОГНЕНЗУ 
 
Вержанська Наталія Йосипівна, учитель початкових класів (Коростенська 
міська гімназія № 7) 
ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-
ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
Воєводова Галина Валентинівна,  завідувач (ЦРД № 18 м. Коростеня) 
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
 
Возна Тетяна Леонівна, вихователь (ДНЗ № 21 м. Коростень) 
ПЕРФЕКЦІОНАЛІЗМ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ОБДАРОВАНОСТІ 
ОСОБИСТОСТІ ДОШКІЛЬНИКА  
 
Вознюк Олександр Васильович, доктор педагогічних наук, професор кафедри  
дошкільної освіти і педагогічних інновацій  (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ОСНОВНА МЕТА РОЗВИТКУ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ – ФОРМУВАННЯ  
ТВОРЧОГО ПАРАДОКСАЛЬНОГО СПРИЙНЯТТЯ ДІЙСНОСТІ 
 
Волківська Валентина Миколаївна, вихователь  (Центр розвитку дитини 
№ 18 м. Коростеня) 
МОВЛЕННЄВИЙ РОЗВИТОК ДИТИНИ РАННЬОГО ВІКУ ЗА 
МЕТОДИКОЮ ГЛЕНА ДОМАНА 
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Войненко Катерина Вікторівна, студентка 5 курсу ННІ педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка); Мазко Олена 
Петрівна, (кандидат педагогічних наук,  старший викладач  кафедри англійської 
мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті ННІ 
педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ВИКOPИCТAННЯ IНТEPAКТИВНИХ ТEХНOЛOГIЙ У ПPOЦECI 
НAВЧAННЯ ПИCЬМA В CИТУAЦIЯХ КOМП’ЮТEPНO-
OПOCEPEДКOВAНOЇ ВЗAЄМOДIЇ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
 
Гамза Богдан, магістрант 6 курсу природничого факультету. Науковий 
керівник: Мельниченко Р.К., кандидат біологічних наук, доцент (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ 
РОБІТ ІЗ БІОЛОГІЇ В 10-му КЛАСІ ПРОФІЛЬНОГО РІВНЯ 
 
Гао Іюань, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового 
співу і диригування (Національний педагогічний університет імені 
М.П.Драгоманова)  
МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ПЕДАГОГІВ-МУЗИКАНТІВ 
 
Гетьман Ірина Анатоліївна, кандидат технічних наук,  доцент кафедри 
комп’ютерних інформаційних технологій (Донбаська державна машинобудівна 
академія (м. Краматорськ, Україна));Гетьман Марина Анатоліївна,  викладач 
кафедри біофізики та медичної інформатики (Донецький національний 
медичний університет (м. Краматорськ, Україна)) 
РОЛЬ І МІСЦЕ ВІРТУАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ У ВИЩОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
 
Гордієнко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
лінгвометодики та культури фахової мови (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРА НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Гордієнко Людмила Анатоліївна, методист (КПНЗ «Житомирський обласний 
центр НТТУМ») 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО 
МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ СОЛОМОПЛЕТІННЯ 
 
Гримашевич Катерина Володимирівна, студентка ІV курсу ННІ філології та 
журналістики. Науковий керівник: Чернюк Сніжана Леонідівна, кандидат 
філологічних наук, доцент кафедри видавничої справи, редагування, основ 
журналістики і філології (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 




Гужанова Тетяна Сергіївна, доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних 
інновацій (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
КЕРІВНИЦТВО РОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ В ПЕРШІ РОКИ ЖИТТЯ 
ДИТИНИ 
 
Дімітріс Аргіропоулос, професор Пармського університету (Італія), почесний 
професор Житомирського державного університету імені Івана Франка 
(Україна),науковий керівник недержавної організації «ІСКОС» Емілія Романія 
ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА: ІНТЕГРАЦІЯ ІТАЛІЙСЬКОГО ТА 
УКРАЇНСЬКОГО ДОСВІДУ 
 
Etherton, Simon, the English Programmers Manager (Тhe British Council Ukraine) 
ENABLING UKRAINIANS TO EMBARK ON AN ENGLISH LEARNING 
JOURNEY 
Етертон, Саймон, менеджер програм з англійської мови (Британська Рада в 
Україні) 
ШЛЯХИ СПРИЯННЯ ВИВЧЕННЮ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В УКРАЇНІ 
 
Зарицька Алла Йосипівна, методист з дошкільної освіти міського 
методичного кабінету відділу освіти (м. Коростень) 
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМООСВІТИ ПЕДАГОГІВ                                 
 
Каленський Андрій Михайлович,  учитель музичного мистецтва І 
кваліфікаційної категорії (навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія» № 12 
м. Коростеня)  
МУЛЬТИМЕДІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ  
МУЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ УЧНІВ  
 
Kiliańska-Przybyło Grażyna, PhD, is a senior lecturer at the Institute of English 
(University of Silesia, Institute of English, Sosnowiec, Poland)  
UNDERSTANDING TEACHER STRESS: FROM (CRITICAL) REFLECTION 
TO (CASSROOM) ACTION 
 
Кобилінська Віра Федорівна, учитель-логопед  (ДНЗ № 6 м. Коростеня) 
ІНТЕЛЕКТ-КАРТИ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ЗАСІБ КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТІ 
З ДІТЬМИ З ВАДАМИ МОВЛЕННЯ 
 
Коваль Тетяна Вікторівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри 
філософії (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
СУЧАСНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ «КУЛЬТУРОЛОГІЯ»  У ВНЗ 
 
Ковальчук Валентина Василівна, вихователь логопедичної групи (ЦРД № 18 
м. Коростеня) 





Ковальчук Іван Васильович, кандидат історичних наук, доцент кафедри 
історії України (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ КОМПЕТЕНОСТІ ЗАСОБАМИ 
ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  У СТУДЕНТІВ НЕІСТОРИЧНИХ 
СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 
 
Колеснікова Ірина Василівна, викладач (КЗ «Житомирський обласний 
інститут післядипломної педагогічної освіти») 
ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ МЕДІАОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Компаній Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, науковий кореспондент 
(КВНЗ «Академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради) 
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СМИСЛОВІ ТИПИ МОВЛЕННЯ: ЛІНГВОМЕТО-
ДИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка); Кучер Таміла 
Сергіївна, студентка 51 групи ННІ педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ПЕДАГОГІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАСОБІВ СУГЕСТОПЕДІЇ В НАВЧАННІ 
МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
Кучер Олена Миколаївна, учитель початкових класів, вища кваліфікаційна 
категорія, «старший учитель»(Коростенський міський колегіум) 
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ – СУЧАСНА ТЕХНОЛОГІЯ В 
ІНТЕГРАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 
 
Левкович Інна Борисівна,  учитель-логопед (Управління освіти і науки 
Новоград-Волинської міської ради)  
ДОЛАЄМО МОВЛЕННЄВІ ВАДИ РАЗОМ 
 
Максимова Олена Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ПОСТАВИ В ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Марченко Г. В., студентка 61 групи, ННІ  педагогіки; Підлужна Г. В., кандидат 
педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
РОЗВИТОК   ЕМОЦІЙНОЇ  СФЕРИ В МОЛОДШИХ  ШКОЛЯРІВ НА 
УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ 
 
Мацюк Ольга Вікторівна, студентка 42 групи ННІ педагогіки; Рудницька 
Неля Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 




Мельник Тетяна Володимирівна, студентка 51 групи ННІ педагогіки. 
Науковий керівник: Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 
ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 
Мосійчук Катерина Вікторівна, студентка 22 групи ННІ педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ВПЛИВ КОМП’ЮТЕРИЗАЦІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
ДОШКІЛЬНИКА 
 
Новіцька Інеса Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки, зав. відділу аспірантури та докторантури (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 
ЗАНЯТТЯХ З ПЕДАГОГІКИ  
 
Остапчук Світлана Юріївна, учитель біології (Левківська ЗОШ  І-ІІІ ступенів 
Житомирського р-ну Житомирської обл.) 
ФОРМУВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ 
 
Павленко Віта Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ 
 
Пантус Наталія Федорівна, методист  (КПНЗ «Житомирський обласний 
центр НТТУМ») 
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФЛОРИСТИЧНОГО ДИЗАЙНУ  В ОФОРМЛЕННІ 
ІНТЕР’ЄРУ 
 
Пашинська Наталія Василівна, вихователь логопедичної групи (Центр 
розвитку дитини № 18 м. Коростеня) 
НАРОДНІ МОТИВИ БІСЕРОПЛЕТІННЯ ЯК СКЛАДОВА РОЗВИТКУ 
МАЛЕНЬКОГО ГРОМАДЯНИНА 
 
Петренко Наталія Анатоліївна, вихователь (ЦРД № 18 м. Коростеня) 
СИСТЕМА РОБОТИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
ГРАМОТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Петровський Сергій, магістрант історичного факультету. Науковий 
керівник: Власюк Ігор Миколайович,  кандидат історичних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)  







Петруняк Тетяна Миколаївна, вихователь (ЖЦРД «АБВГДЕЙКА» № 53) 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ 
ВИНАХІДНИЦЬКИХ ЗАВДАНЬ У ВЗАЄМОДІЇ З ДІТЬМИ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Піддубний Вадим Володимирович, студент 21 Х/Б групи природничого 
факультету (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ 
 
Побережна Лариса Володимирівна, вихователь І кваліфікаційної категорії  
(ДНЗ № 42 м. Житомира) 
РОЛЬ ПРОЕКТНОЇ РОБОТИ В ЕКОЛОГІЧНОМУ ВИХОВАННІ 
ДОШКІЛЬНЯТ 
 
Прокопчук Анастасія, магістрант факультету фізичного  виховання та 
спорту. Науковий керівник: Вітвицька Світлана Сергіївна, докт. пед. наук, 
професор (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
СИСТЕМА ОСВІТИ В ІЗРАЇЛІ 
 
Ренова Олена Всеволодівна, керівник гуртка, методист Народного 
художнього  колективу «Мистецво бісероплетіння»  (Житомирський Центр 
творчості дітей і молоді) 
ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІСЬКОГО ОРНАМЕНТУ В БІСЕРОПЛЕТІННІ 
 
Роговська Ірина Андріївна, учитель-логопед (ДНЗ № 39 м. Житомира) 
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ «ЗВУКИ-ПАЛЬЧИКИ» В КОРЕКЦІЙНІЙ 
РОБОТІ З ДІТЬМИ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИТКОМ МОВЛЕННЯ 
 
Руденко О. Ю.,  вихователь I кваліфікаційної категорії (ДНЗ № 35 
м. Житомира); Тарнавська Н. П., кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри дошкільної освіти і педагогічних інновацій  (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
НЕТРАДИЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ  
ДІЯЛЬНОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 
Рудницька Неля Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
дошкільної освіти і педагогічних інновацій (Житомирський державний 
університет імені Івана  Франка) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ 
 
Стельмах Ірина, студентка 62 групи ННІ педагогіки. Науковий керівник: 
доктор педагогічних наук, професор С. С. Вітвицька (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ 
СПЕЦІАЛІСТІВ-ФАРМАЦЕВТІВ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА  
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Сторожук Антоніна Федотівна, учитель початкових класів І категорії (ЗОШ 
№ 9 м. Коростеня)  
КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ І ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ 
 
Тарнавська Наталія Петрівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри 
дошкільної освіти і педагогічних інновацій (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ОЗНАЙОМЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  З 
ОСНОВНИМИ МАТЕМАТИЧНИМИ ПОНЯТТЯМИ, ВІДНОШЕННЯМИ 
ТА ДІЯМИ В ПРОЦЕСІ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ 
НАВЧАЛЬНО-РОЗВИВАЛЬНИХ ПРОГРАМ ТА ІГОР 
 
Федорова Лідія Юріївна, студентка 44 групи ННІ іноземної філології 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
КОМУНІКАТИВНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЧИТАЦЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 
 
Феленюк Олена Сергіївна, студентка 22 групи ННІ педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ВПЛИВ СІМ'Ї НА ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ 
 
Цалко Наталія Анатоліївна, студентка VI курсу фізико-математичного 
факультету. Науковий керівник: Вітвицька С. С., доктор педагогічних наук, 
професор кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка). 
ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ЯК ШЛЯХ РЕФОРМУВАННЯ ШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ 
 
Шадура Катерина Миколаївна, студентка 51 групи, Михайлова Оксана 
Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 
Штольц Тетяна Миколаївна, вихователь (ЦРД № 69 м. Житомира) 
КАЗКА ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА ДИТЯЧУ ОСОБИСТІСТЬ 
 
Якименко Світлана Іванівна, доктор наук у галузі освіти, професор, завідуюча 
кафедри початкової освіти факультету дошкільної та початкової освіти 
(Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського) 










Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) (голова); 
Бреславська Ганна Богданівна, кандидат педагогічних наук, фахівець відділу 
акредитації та ліцензування (Миколаївський національний університет імені 
В.О. Сухомлинського) (секретар). 
 
Бреславська Анна Богданівна, кандидат педагогічних наук, фахівець відділу  
акредитації та ліцензування (Миколаївський національний університет імені 
В. О. Сухомлинського) 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО 
ІМІДЖУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
 
Гаращук Кирило Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри  англійської мови  з методиками викладання у дошкільній та початковій 
освіті (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ ФОНОСТИЛІСТИКИ ЯК ВАЖЛИВИЙ 
ЗАСІБ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
Голубовська Ірина Владиславівна, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри  лінгвометодики та культури фахової мови (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ) 
 
Дідківська Марина Вікторівна, учитель початкових класів вищої категорії 
(ЗОШ № 13 м. Коростеня)  
РОЛЬ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНОМУ 
ЗРОСТАННІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 
 
Євтушок Віта Петрівна, студентка 51 групи спеціальності «Початкова 
освіта»; Дєньгаєва Світлана Вікторівна, старший викладач, кандидат 
педагогічних наук 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ МЕДІАОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ НА 




Карпенко Євгенія Миколаївна, кандидат педагогічних наук, старший 
викладач; Зимовець Олена Анатоліївна, викладач; Левченко 
Марія Олексіївна, студентка; Шкабара Світлана Сергіївна, студентка 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
НА ЗАНЯТТІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ 
АУДИТИВНОЇ НАОЧНОСТІ 
 
Каськевич Тетяна Іванівна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої 
категорії, звання «старший учитель» (Коростенський міський колегіум) 
ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОЦІНКИ 
НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ШКОЛЯРІВ 
 
Колесник Наталія Євгенівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ  МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ЯК ОСНОВА ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-
ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 
 
Коновальчук Інна Миколаївна, викладач кафедри дошкільної освіти 
і педагогічних інновацій (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
ПРОФЕСІОНАЛІЗМ УЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ВИРІШЕННІ 
КОНФЛІКТІВ ДІТЕЙ З БАТЬКАМИ 
 
Майданик Олена Василівна, здобувач кафедри фахових методик та 
інноваційних технологій (Уманський державний педагогічний університет імені 
Павла Тичини), завідувач шкільного відділення (Вінницький обласний 
комунальний гуманітарно-педагогічний коледж) 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ  
 
Підгурська Валентина Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
лінгвометодики та культури фахової мови (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШЛЯХОМ ЗАСВОЄННЯ НОРМ  ЛІТЕРАТУРНОЇ 
МОВИ 
 
Янчук Наталія Володимирівна,  старший викладач кафедри української мови  
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ЗНАЧЕННЯ МОВНО-МОВЛЕННЄВОЇ ПІДГОТОВКИ У ФОРМУВАННІ 





ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ І ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Керівники секції: 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) (голова); 
Балицька Ірина Миколаївна, вихователь-методист (ДНЗ № 52 м. Житомира), 
науковий кореспондент (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України) 
(секретар). 
 
Антонова Олена Євгеніївна, доктор педагогічних наук, професор (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка); Ващук Олена Василівна, 
кандидат педагогічних наук, учитель-методист, учитель хімії та біології (ЗОШ 
№19 м. Житомира) 
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ 
ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ АКАДЕМІЧНОЇ 
ОБДАРОВАНОСТІ УЧНІВ 
 
Балицька Ірина Миколаївна, вихователь-методист (ДНЗ № 52 м. 
Житомира), науковий кореспондент (Інститут психології імені Г. С. Костюка 
НАПН України) 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СУЧАСНОГО ВИХОВАТЕЛЯ 
ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ В КОНТЕКСТІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ 
БАТЬКІВ ДО ЦІЄЇ ПРОФЕСІЇ 
 
Богомолова Любов Валеріївна,  вихователь-методист (ДНЗ № 14 «Золотий 
ключик» м. Новограда-Волинського) 
АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІВ ДНЗ: ІННОВАЦІЙНИЙ ФОРМАТ 
ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ 
 
Григорцевич Наталія Петрівна, викладач першої категорії, викладач 
диригентсько-хорових дисциплін (Бердичівський педагогічний коледж)  
УПРОВАДЖЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПРИНЦИПУ 
НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВИХ 
ДИСЦИПЛІН  
 
Дубасенюк Олександра Антонівна, доктор педагогічних наук, професор, 
почесний академік НАПН України, академік АМСКП «Полісся» (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
 
Завязун Тетяна Володимирівна, кандидат психологічних наук,  викладач 
кафедри психології  (Комунальний заклад "Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради) 
СУЧАСНИЙ ПЕДАГОГ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ: 
ВИМОГИ ТА ПРІОРІТЕТИ 
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Ковальчук Майя Олегівна, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ ТА ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ 
 
Майстренко Зоя Кирилівна, завідувач (ДНЗ № 19 м. Коростеня)  
ЗМІСТ І ТЕХНОЛОГІЯ МОНІТОРИНГУ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІВ 
 
Петрук  Ірина Степанівна,  методист з дошкільної освіти (Комунальний 
заклад "Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" 
Житомирської обласної ради) 
МЕТОДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ 
 
Пожарко Валентина Євгеніївна, вихователь-методист (Центр розвитку 
дитини смт. Романова) 
ПЕДАГОГІЧНА РАДА – КОЛЕГІАЛЬНИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ 
ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Федорова Марія Анатоліївна, доцент кафедри дошкільної освіти і 
педагогічних інновацій (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
РЕАЛІЗАЦІЯ НАСТУПНОСТІ У ФОРМУВАННІ МОРАЛЬНИХ 
ЦІННОСТЕЙ У ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ МІЖ ДОШКІЛЬНОЮ ОСВІТОЮ 
ТА ПОЧАТКОВОЮ ШКОЛОЮ 
 
Хатунцева Світлана Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри основ здоров’я, фізичної реабілітації та екології  (Бердянський 
державний педагогічний університет) 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО 
ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ 
 
Яворська Тетяна Євгенівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ 
ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У 







ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ 
Керівники секції: 
Климова Катерина Яківна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 
лінгвометодики та культури фахової мови (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка)  (голова); 
Греб Марія Михайлівна,  кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри 
української мови та методики викладання фахових дисциплін (Бердянський державний 
педагогічний університет)  (секретар). 
 
Базиль Людмила Олександрівна, доктор педагогічних наук, доцент 
(Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені 
Бориса Грінченка) 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ В УМОВАХ ПАРАДИГМАЛЬНИХ ЗМІН В ОСВІТІ 
 
Бірук Наталія Петрівна, аспірант кафедри педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ПЕДАГОГА-ДОСЛІДНИКА: ПРОФЕСІОГРА-
ФІЧНИЙ ПІДХІД 
 
Борисенко Наталія Сергіївна, викладач кафедри мистецьких дисциплін і 
методик навчання (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ 
ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО ВИКОНАВСТВА (НА МАТЕРІАЛІ 
ТВОРЧОСТІ ГУРТУ "СПІВ ІСНУВАННЯ") 
 
Бурмакіна Наталія Сергіївна, старший викладач кафедри іноземних мов 
(Житомирський національний агроекологічний університет) 
РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНІСНО-
ПРАКТИЧНОГО КРИТЕРІЮ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАГІСТРАНТА АГРАРНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
 
Ванильчук Тетяна, студентка магістратури природничого факультету. 
Науковий керівник: Анічкіна О. В.(Житомирський державний університет імені 
Івана Франка) 
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОМАШНЬОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ В 
ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ПРОВОДИТИ НАВЧАЛЬНИЙ ХІМІЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 
 
Вініченко Яна, студентка VІ курсу природничого факультету. Науковий 
керівник: Васільєва Л. А., к.б.н., доц. (б.в.з.)  (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ПЕРЛІВНИЦЕВІ (BIVALVIA, UNIONIDAE) У ФОНДАХ МУЗЕЮ 
ПРИРОДИ ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 




Греб Марія Михайлівна,  кандидат філологічних наук, доцент, докторант 
кафедри української мови та методики викладання фахових дисциплін 
(Бердянський державний педагогічний університет) 
ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ ТА ФРАЗЕОЛОГІЇ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ 
СУЧАСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ 
 
Гримашевич Галина Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
української  мови (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
КУЛЬТУРА МОВИ ВЧИТЕЛЯ ЯК СКЛАДОВА ЗАГАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ 
ЛЮДИНИ В СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ ПАРАДИГМІ 
 
Демідова Мирослава Ігорівна, cтудентка VI курсу природничого факультету 
Науковий керівник: Мельниченко Р.К.,  кандидат біологічних наук , доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
РОЛЬ НАВЧАЛЬНО-ПОЛЬОВОЇ ЗООЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ  
 
Запорожцева Юлія Сергіївна,  кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри педагогіки та андрагогіки  (КЗ «Житомирський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти» ЖОР) 
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ПРОЦЕСІ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ ОСВІТИ 
 
Зеленянська Ліна Миколаївна, голова предметно-циклової комісії  викладачів 
хорового диригування, старший викладач (Бердичівський педагогічний коледж) 
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ В ДИРИГЕНТСЬКО-ХОРОВІЙ ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА-МУЗИКАНТА  
 
Ivanishcheva, Victoriia, the Educational Project Manager (Тhe British Council 
Ukraine) 
THE NEW GENERATION SCHOOL TEACHER: SUCCESS AND 
CHALLENGES 
Іваніщева, Вікторія, менеджер освітніх проектів (Британська Рада в Україні) 
ПІДГОТОВКА ШКІЛЬНОГО ВЧИТЕЛЯ НОВОГО ПОКОЛІННЯ: 
ШЛЯХИ ТА УСПІХИ 
 
Климова Катерина Яківна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри лінгвометодики та культури фахової мови (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ПРОБЛЕМА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ЗАСОБАМИ МЕДІАОСВІТИ 
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Кондратюк Алла Леонтіївна, кандидат педагогічних наук, доцент (Вінницький 
національний медичний університет імені М.І. Пирогова) 
ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА 
ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У НЕМОВНИХ ВНЗ  
 
Коновальчук Іван Іванович, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри 
дошкільної освіти і педагогічних інновацій (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ 
 
Крамаренко Алла Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри початкової освіти; Степанюк Катерина Іванівна, кандидат 
педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти  (Бердянський державний 
педагогічний університет)  
ОРГАНІЗАЦІЯ КВАЗІПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНО-ПРОЕКТУВАЛЬНИХ УМІНЬ 
МАГІСТРІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ  
 
Любомирська О. О., викладач інформатики  (Будівельний коледж 
Житомирського національного агроекологічного університету) 
ГРА «БРЕЙН-РИНГ»ЯК ВИД ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ ЗІ 
СТУДЕНТАМИ ВНЗ І-ІІ РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ В ПРОЦЕСІ 
ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА» 
 
Мельник Оксана Федорівна,  ст. викладач (Житомирський торговельно-
економічний коледж  Київського Національного торговельно-економічного 
університету,) 
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ 
ВИРОБНИЦТВА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ 
 
Мінькович  Богдан Анатолійович, аспірант кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 
ІНФОРМАТИКИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У СТАРШІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 
 
Обухівська Людмила Вікторівна, студентка 61 групи. Науковий керівник: 
Климова Катерина Яківна,  доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри лінгвометодики та культури фахової мови(Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ІМЕННИК ЗАСОБАМИ 
ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ПІДРУЧНИКА 
22 
 
Орлов Валерій Федорович, доктор педагогічних наук, профессор (ІПТО НАПН 
України, лабораторія професійної кар’єри) 
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ Й РОЗВИТКУ 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА КАР’ЄРНИХ ОРІЄНТАЦІЙ 
МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ 
 
Орлова Ольга Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, старший викладач 
кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін (Житомирський ОІППО) 
ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ ПЕДАГОГІВ ЧЕРЕЗ 
ДИСТАНЦІЙНУ ОСВІТУ 
 
Плахотнік Ольга Василівна, доктор педагогічних наук, професор (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка), Шубіна Іванна (PhD, 
Amerikan University of the Midde East) 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ СТАНДАРТІВ І РЕКОМЕНДАЦІЙ 
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ПРОСТОРІ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Піддубна Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 
ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ 
«МАЛЮНОК» Й «ЖИВОПИС» ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ НАЧЕРКІВ 
 
Романюк Наталія Сергіївна, студентка VI курсу природничого факультету. 
Науковий керівник: кандидат біологічних наук Гарлінська А. М. (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
 МОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ТА ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НУТРІЇ 
(MYOCASTOR COYPUS) 
 
Самчик Д.Р., студентка 6 курсу природничого факультету. Науковий керівник: 
Хом’як I. В., доцент, кандидат бiологiчних наук (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
ЗМIНИ НАДЗЕМНОЇ ФIТОМАСИ В РОСЛИННИХ УГРУПОВАННЯХ 
СИНАНТРОПНОЇ РОСЛИННОСТI М. ЖИТОМИРА 
 
Стеценко Алла Григорівна,  викладач вищої категорії  (Бердичівський 
педагогічний коледж) 
ВИКОРИСТАННЯ  ОNLINE-СЕРВІСУ  GOOGLE CLASSROOM ДЛЯ  
САМОСТІЙНОЇ  РОБОТИ  СТУДЕНТІВ  У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 
МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ  ДИСЦИПЛІН 
 
Хань Юйцень, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, 
хорового співу і диригування (Національний педагогічний університет імені 
М.П.Драгоманова)  
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОЇ 





ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
Керівники секції: 
Зданевич Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач 
кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик (Хмельницька 
гуманітарно-педагогічна академія) (голова); 
Прохорова Світлана Миколаївна, аспірант кафедри педагогіки, викладач кафедри 
англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій освіті 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) (секретар). 
 
Андрійчук Олена, студентка VI курсу природничого факультету 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ ВЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ НОРВЕГІЇ, ДАНІЇ ТА  ШВЕЦІЇ 
 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка) 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В 
СКАНДИНАВСЬКИХ КРАЇНАХ  
 
Зданевич Лариса Володимирівна, доктор педагогічних наук, професор, 
завідувач кафедри дошкільної педагогіки, психології та фахових методик 
(Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія) 
СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ ЯПОНІЇ  
 
Прохорова Світлана Миколаївна, аспірант кафедри педагогіки, викладач 
кафедри англійської мови з методиками викладання в дошкільній та початковій 
освіті (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА У ФІНЛЯНДІЇ: СТРУКТУРА ТА 
ЗМІСТ 
 
Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
СИСТЕМА СТАНОВЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ 
 
Шмельова Тетяна Всеволодівна, доцент кафедри мистецьких дисциплін і 
методик навчання (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ПЕДАГОГІКА КУЛЬТУРИ ЯК СУБДИСЦИПЛІНА СУЧАСНОЇ 
ПОЛЬСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ 
 
Яо Пейчань, аспірант кафедри теорії та методики музичної освіти, хорового 
співу і диригування (Національний педагогічний університет імені 
М.П.Драгоманова)  




ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Керівники секції: 
Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу і охорони природи (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) (голова); 
Пашаріна Павліна Дмитрівна, учитель вищої категорії, учитель-методист, учитель 
початкових класів (Коростенська міська гімназія) (секретар). 
 
Атаманюк Валентина Арсентівна, вихователь (ДНЗ № 9, м. Коростеня)  
ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Бобрусь Марія Яківна, учитель початкових класів, учитель-методист 
(Селецька філія І ступеня Народицької гімназії Житомирської області) 
САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ІЗ 
ПІДРУЧНИКАМИ ТА ДОДАТКОВОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ  
 
Бринзюк Світлана Борисівна, студентка  42 групи ННІ педагогіки.  Науковий 
керівник: Рудницька Неля Юріївна, доцент кафедри дошкільної освіти та 
педагогічних інновацій, кандидат педагогічних наук  (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка). 
РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ 
КЛАСІВ 
 
Бульбіна Тетяна Петрівна, інструктор із фізкультури (ДНЗ (ясла-садок)  
комбінованого типу № 4 «Берегиня» м. Бердичева) 
ВИКОРИСТАННЯ КІНЕЗІОЛОГІЧНИХ ВПРАВ У ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Верещак Людмила Борисівна, магістр дефектології, учитель-логопед  (ДНЗ 
комбінованого типу (ясла-садок) № 4 «Берегиня», м. Бердичева) 
КВАЛІФІКОВАНА ДІАГНОСТИКА МОВЛЕННЄВИХ ПОРУШЕНЬ 
ДОШКІЛЬНИКІВ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ ДІЯЛЬНОСТІ 
ВЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
 
Вижак Олена Анатоліївна,  вихователь (Дошкільний навчальний заклад №10 
м. Житомира) 
ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА 
 
Внук Оксана Володимирівна, учитель початкових класів, вища кваліфікаційна 
категорія, старший учитель (Житомирська ЗОШ І–ІІІ ступенів № 32) 
СПІВПРАЦЯ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї У ВИХОВАННІ ОСОБИСТОСТІ 




Вольницька Тетяна Валеріївна, вчитель англійської мови (СЗОШ №12 
м. Житомира) 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ УЧНЯ НА 
УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 20 ІДЕЙ ДЛЯ ВИХОВАННЯ 
ГРОМАДЯНИНА  
 
Гвоздецька-Бура Інна Іванівна, вчитель початкових класів (СЗОШ №12 
м. Житомира) 
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ НА УРОКАХ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ: 
ДІЄВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ 
 
Григорчук О. О., студентка 41 групи навчально-наукового інституту 
педагогіки; Рудницька Н. Ю., доцент кафедри дошкільної освіти і педагогічних 
інновацій (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА 
УРОКАХ МАТЕМАТИКИ  
 
Довбаш Анна, студентка 61 групи ННІ педагогіки. Науковий керівник : Басюк 
Наталія Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ПРОБЛЕМА ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ 
ДО ПРИРОДИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
Дубель Тетяна Валентинівна, вихователь ДНЗ «Сонечко» смт. Романова 
ВПЛИВ РОЗВИТКУ ДРІБНОЇ МОТОРИКИ НА ФОРМУВАННЯ 
МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Задорожнюк Інна Ігорівна, керівник гуртка англійської мови (ДНЗ 
комбінованого типу (ясла-садок)  № 4 «Берегиня», м. Бердичева) 
ВИКОРИСТАННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ 
ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ ДІАЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
ДОШКІЛЬНИКІВ 
 
Зарицька Олена Федорівна, студентка 61 групи  ННІ педагогіки. Науковий 
кepівник: Вoзнюк Олександр Васильович, дoктop пeдaгoгічниx нaук, професор 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ШКОЛЯРІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ЛАНКИ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 
 
Заруцька Марія Петрівна, учитель початкових класів, учитель І категорії 
(ЗОШ № 2 м. Коростеня)  





Зінчук Юлія Миколаївна, практичний психолог (ДНЗ №52 м. Житомира) 
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ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Іванцова Тетяна Валентинівна,  cтудентка ННІ педагогіки.Науковий керівник 
– Гордієнко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
лінгвометодики та культури фахової мови (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
МОРАЛЬНО-ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
НА УРОКАХ ВИВЧЕННЯ КАЗОК 
 
Іщук Аліна, студентка 62 групи, спеціальність «Наука про освіту». Науковий 
керівник: Вітвицька С. С., доктор педагогічних наук, професор (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПОЗАНАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Кальніцька Олена Олександрівна, cтудентка ННІ педагогіки. Науковий 
керівник – Гордієнко Олена Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД ДО МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА 
УРОКАХ РІДНОЇ МОВИ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ЧАСТИН МОВИ 
 
Клименко Тетяна Василівна, вихователь ( ЦРД № 17 м. Коростеня)  
СТЕЖИНКАМИ ДОБРА ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО 
 
Комарницька Людмила Анатоліївна, вихователь (ДНЗ № 9 м. Коростеня) 
ГОТОВНІСТЬ ДИТИНИ ДО ШКОЛИ 
 
Костіна Світлана,  61 група ННІ педагогіки. Науковий керівник: Вітвицька 
С. С., доктор педагогічних наук, професор (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка) 
РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В 
ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН 
 
Крива Наталя Леонідівна, вихователь ( ЖЦРД №53 «АБВГДЕЙКА»), здобувач 
(Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України)  
РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Лемберська І. В., студентка 43 групи ННІ педагогіки; Колесник Н.Є., 
кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) 
УКРАЇНСЬКА НАРОДНА ОРНАМЕНТИКА НА УРОЦІ ТРУДОВОГО 
НАВЧАННЯ 
 
Литвиненко Анна Миколаївна, Литвинчук Тетяна Валеріївна,  студентки 
43 групи ННІ педагогіки. Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, 
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кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) 
ТЕХНОЛОГІЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ВИТИНАНКИ 
 
Мельничук Катерина Валеріївна, вихователь логопедичної групи (ДНЗ (ясла-
садок) комбінованого типу №4 «Берегиня» м. Бердичева) 
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГО-ПРИРОДНИЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ДОШКІЛЬНИКІВ У ПРОЦЕСІ БЕЗПОСЕРЕДНЬОГО 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ЖИВИМИ ОБ’ЄКТАМИ ПРИРОДИ 
 
Міщанська Тетяна Йосипівна,   вихователь ( ДНЗ №16 м. Коростеня) 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ 
МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ 
 
Мудревська Галина Іванівна, інструктор з фізичного виховання (ДНЗ № 10 м. 
Житомира) 
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ПРОЦЕСІ 
РАНКОВОЇ ГІМНАСТИКИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Мухаревич Олена, студентка 61 групи ННІ педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
В. О. СУХОМЛИНСЬКИЙ І КРЕАТИВНИЙ РОЗВИТОК ДИТЯЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ 
 
Остапчук Ольга, студентка 62 групи ННІ педагогіки. Науковий керівник: 
Вітвицька С. С., доктор педагогічних наук, професор (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРИРОДИ УЧНІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 
 
Пашаріна Павліна Дмитрівна, учитель вищої категорії, учитель-методист, 
учитель початкових класів (Коростенська міська гімназія) 
ФОРМУВАННЯ НАВИЧКИ ШВИДКОЧИТАННЯ В МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ 
 
Пейс Анна Юріївна, студентка 41 групи навчально-наукового інституту 
педагогіки; Рудницька Неля Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ АЛГЕБРАЇЧНИХ  КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРОЦЕСІ 
ВИВЧЕННЯ  МАТЕМАТИКИ В  2 КЛАСІ 
 
Рабош Світлана Миколаївна, учитель початкових класів, звання «Старший 
вчитель» (ЗОШ № 9 м. Коростеня)  
АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
Романчук Тетяна Іванівна, соціальний педагог (СЗОШ №12 м. Житомира) 
ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ НА СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ СВІДОМОСТІ 




Романюк Дарина Миколаївна, студентка 61 групи ННІ педагогіки. Науковий 
керівник: Коновальчук Іван  Іванович, доктор педагогічних наук,  доцент 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ПОТЕНЦІАЛ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ В РОЗВИТКУ 
ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
Салій Наталія Олексіївна, учитель початкових класів, учитель вищої 
категорії, старший учитель (ЗОШ № 1 з поглибленим вивченням іноземних мов 
м. Коростеня)  
ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ДО ВИВЧЕННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА  В 
ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Самчук Тетяна Сергіївна, вихователь (ДНЗ № 17 м. Житомира) 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ 
ОСОБИСТОСТІ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Семенчук Катерина Сергіївна, магістрант 61 групи ННІ педагогіки. Науковий 
керівник: Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри зоології,  біологічного моніторингу та охорони природи 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО 
СТАВЛЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО ПРИРОДИ 
 
Столітня Альона Сергіївна, cтудентка ННІ педагогіки; Гордієнко Олена 
Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри лінгвометодики та 
культури фахової мови (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
МЕТОДИКА РОБОТИ НАД СЛОВОМ НА УРОКАХ ЧИТАННЯ В 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 
 
Стрига Людмила Станіславівна, вчитель німецької мови (СЗОШ №12 
м. Житомира) 
ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ВИКЛАДАННІ 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 
 
Тичина Оксана Мефодіївна, музичний керівник  (ЦРД № 55 м. Житомира) 
ВИКОРИСТАННЯ ІКТ У МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДОШКІЛЬНИКІВ –
ЗАПОРУКА ПІДВИЩЕННЯ ЇХНЬОГО МУЗИЧНО-ЕСТЕТИЧНОГО  
 
Ткаченко Катерина, VI курс, 61 група ННІ педагогіки. Науковий керівник – 
Вітвицька С.С., доктор педагогічних наук, професор (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Туровська А. С., студентка 61 групи ННІ педагогіки. Науковий керівник: 
Коновальчук І. І., доктор педагогічних наук (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка). 
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ФОРМУВАННЯ 




Тушинська Юлія Віталіївна, студентка 41 групи ННІ педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАРОДНОЇ ПЕДАГОГІКИ В МОРАЛЬНОМУ 
ВИХОВАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  
 
Філінський Oлексaндр,студент 61 групи ННІ педагогіки. Нaукoвий керівник: 
Вітвицькa С. С., дoктoр педaгoгічних нaук, прoфесoр (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ФOРМУВAННЯ ГРOМAДЯНСЬКИХ ЦІННOСТЕЙ УЧНІВ 
ПOЧAТКOВOЇ ШКOЛИ В ПРOЦЕСІ НAВЧAЛЬНOЇ ТA 
ПOЗAНAВЧAЛЬНOЇ ДІЯЛЬНOСТІ 
 
Фурманюк Світлана Миколаївна, викладач кафедри мистецьких дисциплін і 
методик навчання (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ НАРОДНОЇ ІГРАШКИ У 
ВИХОВАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВУКУ 
 
Ходаківська Раїса Олександрівна,  вихователь (ДНЗ № 19 м. Коростеня) 
ЗНАЧЕННЯ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ДЛЯ 
ПІЗНАВАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
 
Чепель Ірина Яківна, вчитель початкових класів, вища кваліфікаційна 
категорія, вчитель-методист (ЗОШ № 6 м. Житомира) 
ФОРМУВАННЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ КЛЮЧОВОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ – УМІННЯ ВЧИТИСЯ 
 
Чуєва Олена Станіславівна, вихователь (ДНЗ № 73 м. Житомира) 
ЕКОЛОГІЧНА СТЕЖИНА – СУЧАСНИЙ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДОШКІЛЬНИКІВ 
Шпак Тамара Володимирівна, вихователь-методист  (ДНЗ №22 «Золота 
рибка» м. Бердичева) 
НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ЕМОЦІЙНО-ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ 
ДО СЕБЕ 
 
Якухно Оксана Леонідівна, вихователь логопедичної групи (Центр розвитку 
дитини № 17 м. Коростеня) 
ДРІБНА МОТОРИКА ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДИТИНИ  З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ 
 
Ямчинська Галина Володимирівна, доцент кафедри мистецьких дисциплін і 
методик навчання (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
ВПЛИВ ВАЛЬДОРФСЬКОЇ ПЕДАГОГІКИ НА РОЗУМІННЯ 





ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
Керівники секції: 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
(голова); 
Мінькович  Богдан Анатолійович, аспірант кафедри педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) (секретар). 
 
Ващенко Катерина, магістрант фіз-мат. ф-ту; Вітвицька Світлана 
Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)  
ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Киричук Марина, магістрантка природничого факультету. Науковий 
керівник: Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка)  
ЖИТТЄВИЙ УСПІХ І СПОСОБИ ЙОГО ДОСЯГНЕННЯ СУЧАСНИМ 
СТУДЕНТСТВОМ 
 
Колеснік Леся, магістрантка природничого факультету. Науковий керівник: 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка)  
ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДО МАЙБУТНЬОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Корнієцька Тетяна Сергіївна, студентка природничого факультету. 
Науковий керівник: Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, 
професор, професор кафедри педагогіки (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка)  
ЦІННІСНІ УЯВЛЕННЯ СУЧАСНОГО СТУДЕНТСТВА ЩОДО 
МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Макарчук Оксана, студентка VІ курсу природничого факультету. Науковий 
керівник: Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені 
Івана Франка)  
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ 
 
Мостіпака Тетяна Петрівна, аспірант кафедри педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ТВОРЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВЧИТЕЛЯ БІОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ 




Михайлова Юлія, студентка 61 групи природничого факультету. Науковий 
керівник: Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)  
РОЛЬ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ГАРМОНІЙНОМУ РОЗВИТКУ 
СТУДЕНТА ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 
Олійник Світлана Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка)  
РОЗКРИТТЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАГІСТРІВ ОСВІТИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
 
Плотницька Оксана Віталіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка)  
ФЕНОМЕН ІНТЕГРАЦІЇ ДИСЦИПЛІН ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО 
ЦИКЛУ У ФОРМУВАННІ ТВОРЧИХ УМІНЬ МАГІСТРІВ ОСВІТИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 
 
Свойкіна Сніжана Сергіївна,  студентка VI курсу фізико-математичного 
факультету. Науковий керівник: Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор 
педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка)  
ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ  В ПІДЛІТКІВ ІЗ 
ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 
 
Цюряк Ірина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка)  
ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ В 
ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ 
 
Федорченко Валентин Кузьмич,  відмінник освіти України, викладач кафедри  
мистецьких дисциплін і методик навчання (Житомирський державний 
університет імені Івана Франка)  
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ МИСТЕЦЬКИХ 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЙ ЗАСОБАМИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ХОРОВОЇ МУЗИКИ 
 
Яковчук Леся,  студентка VI курсу природничого ф-ту. Науковий керівник : 
Вітвицька Світлана Сергіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор 
кафедри педагогіки (Житомирський державний університет імені Івана 
Франка)  
СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
 
Яцик Сергій Петрович, кандидат філософських наук, доцент,  докторант 
(Національна академія державного управління при Президентові України) 
ФОРМУВАННЯ ОСВІТНЬОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ 




МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ  
ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
 
Керівники секції: 
Максимова Олена Олександрівна,  кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет імені  Івана Франка) (голова); 
Поліщук Оксана Вікторівна, методист методичного кабінету (відділ освіти 
Коростенського міськвиконкому) (секретар). 
 
Березіна Наталія Юріївна, вихователь-методист, музичний керівник                 
(ДНЗ № 4 «Калинонька» м. Малина), Світловська  Інна Вікторівна, логопед 
вищої категорії (ДНЗ № 4 «Калинонька» м. Малина) 
НАСТУПНІСТЬ І ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МУЗИЧНОГО КЕРІВНИКА ТА 
ЛОГОПЕДА У ФОРМУВАННІ  МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  
ДОШКІЛЬНИКІВ  ЧЕРЕЗ ЛОГОРИТМІКУ 
 
Білошицька Валентина Іванівна,  учитель початкових класів вищої категорії, 
учитель-методист (Коростенський міський ліцей) 
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ У ФОРМУВАННІ ПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 
 
Біляк Аліна Вікторівна, студентка 5 курсу ННІ педагогіки; Мазко Олена 
Петрівна, кандидат педагогічних наук,  старший викладач кафедри англійської 
мови з методиками викладання  в дошкільній та початковій освіті  ННІ 
педагогіки(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
СУТНІСТЬ НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО СПІЛКУВАННЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Бовсунівська Ганна Григорівна, Трохименко Тамара Олександрівна, 
методисти з початкового навчання (КЗ «ЖОІППО» ЖОР) 
НАВЧАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Вигівська Оксана Федорівна,    учитель початкових класів І категорії 
(Коростенська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3) 
БІНАРНИЙ УРОК ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
Каленська Світлана Василівна, учитель початкових класів І кваліфікаційної 
категорії (Коростенська міська гімназія) 
МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНИХ 
КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  
 
Клімчук Яна Карольївна, вихователь (ДНЗ № 46 м. Житомира) 
ДО ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
33 
 
Косаківська Олена Анатоліївна,  музичний керівник І категорії (ДНЗ № 17 м. 
Бердичева) 
МУЗИЧНО-ДИДАКТИЧНА ГРА  ЯК  ПРОВІДНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ 
ТВОРЧИХ  ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Кубрак Сніжана Василівна, кандидат педагогічних наук, викладач кафедри 
іноземних мов (Житомирський національний агроекологічний університет) 
САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЗАСІБ НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО 
САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЛОЛОГІЧНОГО 
ПРОФІЛЮ 
  
Лойко Олександра Сергіївна, студентка 61 групи ННІ педагогіки. Науковий 
керівник: Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри зоології,  біологічного моніторингу та охорони природи 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА 
УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА 
 
Лук’янчук Тетяна Євгенівна, вища кваліфікаційна категорія, старший 
учитель, учитель початкових класів (Миропільська гімназія Романівського 
району Житомирської області) 
ІНТЕГРАЦІЯ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Оксенюк Катерина Павлівна, вихователь (ДНЗ № 9 м. Коростеня) 
ВИКОРИСТАННЯ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ В 
МОВЛЕННЄВОМУ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНЯТ  
 
Онищенко Ірина Василівна,  вихователь (ЦРД № 55 м. Житомира)  
ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ 
НАРОДОЗНАВСТВА В ДОШКІЛЬНИКІВ  
 
Остапенко Таміла Володимирівна, учитель початкових класів (Житомирська 
загальноосвітня школа  І-ІІІ ступенів № 17) 
ІНТЕГРОВАНІ УРОКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Перегуда Олена Сергіївна,  спеціаліст 2 категорії, музичний керівник (ДНЗ № 6 
м. Малина Житомирської області) 
ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГРИ НА ДИТЯЧИХ МУЗИЧНИХ 
ІНСТРУМЕНТАХ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
Піскун Ольга Володимирівна,  Оберемська Вікторія Вікторівна, студентки 
41 групи ННІ педагогіки.  Науковий керівник: Колесник Наталія Євгенівна, 
кандидат педагогічних наук, доцент (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) 
ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ НА УРОКАХ 





Поліщук Оксана Вікторівна, методист методичного кабінету (відділ освіти 
Коростенського міськвиконкому) 
РЕАЛІЗАЦІЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ЯК ЧИННИК 
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
 
Похилюк Людмила Анатоліївна, вихователь-методист (ДНЗ № 9 
м. Коростеня)  
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОРОЗУМІННЯ 
ДОШКІЛЬНИКІВ ЧЕРЕЗ ПОШУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ 
 
Прищепна Олена Миколаївна, вчитель-логопед (ДНЗ (ясла-садок) 
комбінованого типу № 4 «Берегиня» м. Бердичева)    
ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 
ДОШКІЛЬНИКІВ 
 
Русецька Галина Петрівна, вихователь (ДНЗ № 13 м. Коростеня)                                 
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА В ДОШКІЛЬНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  
 
Самчук О. Ю., студентка 71 групи; Самойлюкевич І. В., кандидат 
педагогічних наук, професор кафедри англійської мови з методиками викладання 
у дошкільній та початковій освіті (Житомирський державний університет 
імені Івана Франка) 
ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-СТРАТЕГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІДРУЧНИКА 
 
Сидорчук Дарина Володимирівна, студентка 51 групи, Михайлова Оксана 
Сергіївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови з 
методиками викладання у дошкільній та початковій освіті (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ВИКОРИСТАННЯ ДРАМАТИКО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 
НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ В ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
 
Тимченко Марина, магістрантка 61 групи ННІ педагогіки. Науковий керівник: 
Танська Валентина Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 
кафедри зоології, біологічного моніторингу та охорони природи (Житомирський 
державний університет імені Івана Франка) 
ІНТЕГРАЦІЯ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ ПРИРОДОЗНАВСТВА ЯК 
ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ 
ШКОЛЯРІВ 
 
Яцик Ірина Станіславівна, кандидат філософських наук, доцент,  
докторантка (Національна академія державного управління при Президентові 
України) 
СУЧАСНІ РЕФОРМИ В ОСВІТІ: ВІД КІЛЬКОСТІ ДО ЯКОСТІ 
